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PENGANTAR REDAKSI 
Assalamu’alaikum Wr Wb 
  Puji syukur kepada Alloh SWT, akhirnya Jurnal Psycho Idea Volume 18 
Nomor 2 Tahun 2020, dapat diterbitkan. Edisi ini  menjadi bukti semakin 
meningkatnya  apresiasi terhadap publikasi ilmiah bidang ilmu psikologi.  Kami 
selaku pengelola Jurnal Psycho Idea berusaha selalu melakukan pembenahan dan 
perbaikan agar Jurnal ini  dapat diterima oleh civitas akademika terutama yang 
berkecimpung didalam ilmu psikologi.  Pada volume ini,  Jurnal Psycho Idea  
menghadirkan sebelas artikel yang berisi isu-isu yang menarik dalam penelitian 
psikologi.  
 Artikel pertama menguji hubungan antara penggunaan media sosial dan 
perilaku perbandingan sosial pada fase anak-anak akhir. Penelitian ini menunjukan 
adanya korelasi positif antara penggunaan media sosial dengan tingkat perbandingan 
sosial di mana Semakin tinggi penggunaan media sosial maka tingkat perbandingan 
sosial akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. 
 Artikel kedua melihat hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen 
afektif di antara karyawan lembaga pendidikan tinggi Arab Saudi. Penelitian ini 
menunjukan bahwa kepuasan kerja memiliki dampak positif pada komitmen afektif di 
lembaga pendidikan tinggi Arab Saudi. 
Artikel ketiga berupaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stres 
kerja pada petugas polisi. Artikel ini menunjukan adanya berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi adanya stres kerja yaitu perbedaan karakteristik masing-masing 
individu, kemampuan individu untuk menghadapi masalah, mengatasi stres, 
ambiguitas peran, konflik peran, kelebihan peran, paparan insiden kritis, diskriminasi 
di tempat kerja, kurangnya kerja sama di antara rekan kerja, dan ketidakpuasan kerja, 
keadilan organisasi (di tempat kerja, kurangnya kualitas tidur, kurangnya motivasi 
atau dukungan dari luar, trauma masa lalu dan kekuatan psikologis yang rendah atau 
kontrol stres yang mempengaruhi koping yang digunakan 
Artikel keempat, mengkaji teori-teori yang mendasari flourishing, dan 
perkembangan flourishing pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Konsep-
konsep dari kajian teoritik tersebut dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan 
manusia, seperti pernikahan, relationship, akademi, dan individu yang menyelesaikan 
tugas perkembangan tertentu. 
 Artikel kelima mengetahui pengaruh workplace romance terhadap kepuasan 
pernikahan karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
workplace romance terhadap kepuasan pernikahan. 
Artikel keenam mendeskripsikan fenomena gegar budaya (culture shock). 
Artikel ini menunjukan perbedaan secara nama dalam gegar budaya tersebut, tetapi 
memiliki makna teoritik atau konseptual yang hampir sama di setiap fasenya. 
Artikel ketujuh mengumpulkan gambaran umum studi ilmiah tentang 
feeding practices yang diterapkan orang tua pada anak picky eating. Artilel ini 
menunjukkan bahwa orang tua menerapkan pressure to eat dan restriction/control 
feeding dalam feeding practices pada anak yang menunjukkan perilaku picky eating. 
Artikel kedelapan mengetahui tingkat budaya pemerkosaan, seksisme yang 
bermusuhan, dan kemarahan moral. Artikel ini menunjukkan adanya pengaruh hostile 
sexism terhadap kepercayaan  budaya pemerkosaan, namun kemarahan moral tidak 
berpengaruh dengan kepercayaan pada budaya pemerkosaan. 
Artikel kesembilan mengetahui noninependensi relationship maintenance 
behavior pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Penelitian 
dalam artikel ini menunjukan adanya nonindependensi relationship maintenance 
behavior pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. 
Artikel kesepeuluh menguji pengaruh harga diri terhadap perilaku konsumtif 
pada mahasiswa X Universitas. Penelitian dalam artikel ini menunjukan adanya 
pengaruh harga diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas X. 
Artikel kesebelas mengetahui pengaruh dukungan teman sebaya terhadap 
kedisiplinan pada siswa Madrasah “X” Kota Yogyakarta. Artikel ini menunjukan 
bahwa dukungan teman sebaya tidak berpengaruh terhadap Kedisiplinan siswa. 
 Kami berharap hadirnya Psycho Idea edisi Agustus 2020  ini memberikan 
manfaat dan bisa menginspirasi penelitian psikologi dari berbagai kajian.. Terima 
kasih. 
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